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CEDARVILLE COLLEG-E 
CEDARVILLE, omo 
SIXTY-FOURTH ANNUAL 
CLASS OF 1960 
BACCALlllJREA.TE SERVICE 
Alford Memorial Gymnasium 
Thursday, May 26, 7:30 P. M. 
Alford Memorial Gymnasium 
Saturday, May 23, 10:00 A. M. 
"For the Word of God, and the testimony of Jesus Christ" 
Revelation I :9 
THE BACCALAUREATE SERVICE 
Thursday, May26, 1960-7:30P.M. 
Presiding - - President JaJneS T. Jeremiah, Th. B., A. B. 
Song-leader - - - - - - - Richard A. Cooke, B. S., M. S. 
Prelude. Wa·rren Webber, A.B., B.M.E., M.M.E. 
*Invocation. President James T. Jeremiah 
*Hymn. "0 Worship the King" 
The College Choir. • . . "I Want Jesus To Walk With Me" 
(Director, Richard Cooke, B. S. , M. S.) 
Scripture Reading. . Rev. George Lawlor, A. B., ]3. D., Th. D. 
Prayer. John Brumbaugh, A. B. 
The College Choir. · "Sing and Rejoice" 
Girls 1 Trio • "The Sands of Time" 
Baccalaureate Sermon. . • • • . . Rev. Clayton Gray 
Pastor, First Baptist Church, Butler, Pennsylvania 
*Hymn. "Great is Thy Faithfulness" 
*Benediction • Cleveland McDonald - A. B., M. Litt. 
*Recessional 
* Congregation S tan.ding 
THE COMMENCEMENT EXERCISES 
Saturday, May 28, 1960 -- 10:00 A.M. 
Presiding -- President James T. Jeremiah, Th. B., A. B. 
Song-leader • 
*Proce s siona 1 
*Invocation 
*Hymn 
Scripture Reading 
Prayer 
Announcements 
Solo. 
Richard A. Cooke, B. S., M. S. 
Warren Webber, A.B., B.M.E., M.M.E. 
Kenneth St. Clair, B. S. 
110 Jesus I Have Promised" 
Arthur F. Williams, A. B., D.D. 
Raymond Bartholomew, A. B., M.A. 
David Matson 
Mr. George S. Milner 
Chairman, Board of Trustees 
"How Great Thou Arf' 
Commencement Address Dr. Wilbert Welch, A. B., Ph.D. 
President, Grand Rapids Baptist Theological Seminary 
Kinsmen Quartet 
Presentation of Class Gift 
Respo.nse 
"Rock of Ages" 
Larry Smith, Class President 
President James T. Jeremiah 
Presentation of Candidates-Dean C. R.Maddox, B.S., M.A., Ph. D. 
Conferring of Degrees President James T. Jeremiah 
Presentation of Awards 
The A lrna Mater 
Benediction President James T. Jeremiah 
CLASS 0 F 1960 
BACHELOR OF ARTS DEGREE: 
Merlin Ager 
Paul Anderson 
Howard Andrus 
Ruth Boalt 
Alberta Chaffe 
Stuart Chaffe 
David Dautel 
John Dowden 
Phyllis Ernst 
Bill Evans 
Dwayne Frank 
Tim Grafton 
Carolyn Hale 
Charles Horn 
Bob Humphreys 
Lois Jeremiah 
Lucy Lyons 
Dave Matson 
Dean Mayo 
DeElda Payton 
Warren Proud 
Ronald Reese 
Sally Roudybush 
Sharon Roush 
Don Sewell 
Ray Shepherd 
Rosemary Smith 
Hublall Sookram 
Warren Woodard 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE: 
Keith Collett 
John Entner 
* * * 
Norma Nulph 
Larry Smith 
* 
CLASS OFFICERS 
Larry Smith • 
Bill Evans • 
Rosemary Smiih. 
Stuart Chaffe. 
Warren Webber. 
President 
Vice -President 
Secretary 
Treasurer 
• Class Advisor 
